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BENALMADENA: v. con ayunt. , en la prov. y tlióc. <le 
Málaga (!• leg. ) part. jud. de Marbella (6), aud. lcrr. y c. g. 
de Granada (22 ) , siT . al pié de una sien a, emnbatida por 
los vientos N. y E. , que hacen su clima haslante templado: 
las enfermrdades que con mas frecuencia aquejan á sus hab., 
son tabardillos en el verano y pulmonias en ~1 invieruo. 
Sus CASAS se hallan en regular estado con al gunas como-
didades interiores : ti ene casa de ayunt. en estado ruinoso 
y una cárcel en el mismo estado é insalubre: 2 escuelas 
de primeras letras , una de niüos concurrida por 43 y la 
ot ra de nii'tas, á la que asisten 26; el maes tro está dotado· 
con 1100 rs. pagados de fondos de propios, y la maestra no 
percibe otra retribucion que la de las discípulas; una igl. 
parr. dedicada á Sto. Domingo , cuyo curato es de entrada 
y está servida por un párroco nombrado por la Corona, 
previo concurso, un teniento de cura, un sacristan tempo-
rales, que presenta el diocesano y dos acólitos: las necesi· 
didas con el cirro rspresaúo·; el curato csUt vacante y ser-
vido por un presbítero secular: en dos es tremos de· la v. 
se eu•ouenlran dos nacimi~nlos de aguas muy escasos , pero 
su calidad es hastan tc hucna y sirve para los usos do· 
méslicos. Con fiu a el TEJDJI!\0 por l'í . la sierra tic i\1ijas 
y Alhaurin de la Torre ,¡ una lrg.; por E. Torrcmolinos, 
;[ 2 ; por S. B_l mar [t 1/ ?. , y por O. Fuengirola á 1 : lwy 
en d. un cascno llamado Arroyo d e la M iel, en mal cslatlo; 
tiene algunas filb. de papel blanco y de estraza , que ape-
nas se utilizan por falta rle aguas, y porque sus dueíws 
noJ1osecn los recursos necesarios, , hall inHlosc allcm;Js ¡;ra-
va as con censos de al guna considcracion : hay tamiJien 
llentro del térm. (t dist. tle 3/~ de le ~?;. , tres torres dichas 
Berml'.ja, Quebrada y il'lltel lc; ca t!~í una eon do; tor-
reros y tm cabo , y la sierra de que hemos hablado 
al principio de este arlíeulo , conocida con d nombre de 
Sierra de Mija, siu monte al to ni bajo . El TEHI\ENO es de 
inferior cnlidad , parte des tinado al cultivo y parte ú pa s-
to;; para el ganado : los c,I-'IINOS en regular estado, son tic 
herradura y condttccn á M;ilaga , i\'l ijas y á la cabeza dd 
partido: la cnnnESPONDEN<:: IA, la recibe de la ;tdm. de l\Jú-
laga los martes y sábados, por mctlio de haligero, el cual 
la lleva ;"t la misma, los lunes y viernes . 1'1\0IJ . al gunos 
cereales y balatas; ga nado cabrio y el prceiso para las 
labores del campo; ca za tle perdi ees y t~oncjos cu abun · 
dancia : la Hl'll. consiste en 2 fúh. de papel hl<tn eo or-
dinario, :1 rle estraza y ?. moli nos harineros: el co.\tEt\CIO 
está reducido á }¡¡ csportacion del papel y las hat~ tas ~l 
la cap. de la p"rov. Pour.. ?.75 vec. , 107 \l alm.: CAP. l'l\OD. 
,1-.081 ,3'•6 rs. : Hll' . 129,065 : prod. que se consid eran üomo 
cap. imp. á la ind. y comercio 3:1,605. CONTR. : 23, 666 rs. 
19 mrs. El presupuesto municipal asciend e á 7, l 00 rs. y se 
cubre por repartimiento en tre los vec. 
BENANALDANA: desp. en la prov., diúc., part. jud. y 
térm. jurisd. ele Mú!aga . (V. ) 
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